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Penilaian kinerja guru yang dilakukan di SMAN 6 Surakarta menggunakan 
data kinerja penilaian yang dinputkan oleh Tata Usaha. Setiap periode sekurang – 
kurangnya satu tahun dilakukan penilaian kinerja guru. Kriteria untuk masing – 
masing periode dapat berbeda, menyesuaikan kebutuhan penilaian yang 
diputuskan oleh Kepala sekolah. Dengan menggunakan value atau kriteria 
penilain yang disebut dengan point untuk masing – masing kriteria, 
mempermudah untuk melakukan perhitungan penilaian kinerja guru menggunakan 
metode WP. 
 
System pendukung keputusan penilaian kinerja guru di SMA N 6 
Surakarta bertujuan untuk melakukan penilaian kinerja guru dan perankingan 
kinerja guru. Sistem pendukung keputusan ini mencatat dan memberikan laporan 
kinerja guru yang berguna bagi guru dan pihak sekolah. Kriteria yang digunakan 
untuk setiap penilaian merupakan dinamis yang dapat berubah setiap penilaian. 
Untuk pembobotan tidak dinamis karena menggunakan metode Weight Product 
(WP). Sistem pendukung keputusan menggunakan lima kriteria dengan 
pembobotan yang tidak dapat diinputkan oleh pengambil keputusan. System ini 
berbasis web, menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan penyimpanan 
data, database MySQL. 
 
System pendukung keputusan penilaian kinerja guru menghasilkan point 
yang dapat dijadikan sebagai peringkat atau ranking kinerja guru. Semua guru 








































Teacher performance appraisal conducted at SMAN 6 Surakarta using 
assessment performance data entered by the Administration. Every period of at 
least one year is assessed by teacher performance. The criteria for each period 
can be different, adjusting the assessment needs decided by the school principal. 
By using values or assessment criteria called points for each criterion, it is easier 
to calculate teacher performance appraisals using the WP method.  
The decision support system for teacher performance appraisal at SMA 
N 6 Surakarta aims to assess teacher performance and rank teacher performance. 
This decision support system records and provides teacher performance reports 
that are useful for teachers and schools. The criteria used for each assessment are 
dynamic which can change with each assessment. For weighting is not dynamic 
because it uses the Weight Product (WP) method. Decision support systems use 
five criteria with weighting that cannot be inputted by decision makers. This 
system is web-based, using the PHP programming language with data storage, 
MySQL database.  
Teacher performance assessment decision support systems produce 
points that can be used as a ranking or ranking of teacher performance. All 
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